nagy operette egy előjátékkal és 3 felvonásban - írta Juhász Gyula - zenéjét szerzették Deésy Alfréd és Lehel Károly by unknown
VÁROSI *  SZÍNHÁZ
Folyó szára: 150. ( O )  bérlet 49-ik szám.
Debreczen, pénteken 1909. évi április 2-án:
fljdonságI M F *  Itt másodszor! Újdonság!
Nagy operette egy előjátékkal és 3 felvonásban. Ir ta : Juhász Gyula. Zenéjét szerzették: Deésy Alfréd és Lehel Károly.
Az előadásért felelős Ferenczi Frigyes Személyek:
Prológus —  — — — — — — — Húz 11a Irén.
Királynő — —- — — —  — — — Zsigmondy Anna.
Alkrifon, gazdag kalm ár — — — — Győré Alajos.
Atalanta — — —  — — — —  —  Zilahyné S. Vilma.
Thomár, szobrász —  — — — — — Horváth Kálmán.
Melissa — —  — — — — — — Rózsa Lili. .
Jazon — — — — — — —* — Gyöngyi Jolán.
Myrtó —  —■ — —  — — — — Radó Anna.
Léda-1 — —  — — — — — — Barabás Ella.
Nárcissus— — — — — — — — Nádor Zsiga.-
Költő — — — — —  . — —  —  Gyöngyi Izsó.
Felesége — —  — — — —  — — Gerő Ida.
Curtizán
Ganimed Alkrifon, szolgája — 










-  — —- Jászkürti Ferencz.
-  — — Ligeti Lajos.
-  — T. Fekete Etel.
— — Magda Eszti.
— — — — ,— —  — Magvassi Margit,
rabnő — — — — —  — — Kalocsainó.
— — — —^ — _  — Erdélyi Margit.
— — — — — Ferencziné.
— — Kéry Jolán.
« — — Salgó Anna.
— — Rónainé.
- —  — Bombái Gusztáv.
bachansnő
Kiséret, őrök, rabnők, nép.
Az uj díszleteket feste tte : GYÖNGYÖSI VIKTOR.
PUF" I. felvonásban „Csi,b-tincz“ lejtik: a Perczel nővérek. "T®
W 1 • 1L Földszinti és I. em páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. ém. családi 
MÉíIrfltMli ^  páholy 12 korona. II. emeleti páholy 6. kor. Támlásszék I - V I I - ik  sorig 2 kcr. 40 fillér.f vili—VII-ig 2 kor. XIII— XVlí-ig 1 kor. 60 fillér. Erkélyülés 1 kor. 20 fill. Állóhely, 
(emeleti) 80 fill. Diák-jegy (emeleti) 60 fill. Katona-jegy (emeleti 60 fill. Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 








K irály . Vígjáték.
Pénztárnyitás d. e. 9 —12 óráig és d. u. 3 - 5  óráig. E s ti pénztárnyitás 6 12órakor.
M r  Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
E l ő a d á s  3T L ö ra k o r .
H E T I  V l t i S O - R :  Vasárnap délután: Dollárkirálynő. Daljáték. Este: Hortobágyi virtus. Eredeti népszínmű. 
Irta: Q - y Ö n g y i  I z s ó .  Kis-bérlet.  _ _ _ _ _ _ _ ____ —____________________________________
Folyó szám : 151. 
XTjciónsáLg!
Holnap, szombaton április hó 3-án : 
Itt harmadszor!
A TA LA N TA
(A.)  bérlet 50-ik szám.
UjdonsáLg!
Operette 3 felvonásban.
Z I L A H Y ,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1909
